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ABSTRAK 
Rantika Putri Kumalasari. R111073. 2015. Hubungan Pola Makan dengan 
Kejadian Jerawat pada Siswa Kelas 3 MTs NU Miftahul Falah Kudus. 
Latar Belakang : Jerawat merupakan masalah yang sering dialami remaja yang 
berhubungan dengan pola makan. Pola makan buruk mengakibatkan timbulnya 
jerawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan 
kejadian jerawat pada siswa-siswi kelas 3 MTs NU Miftahul Falah Kudus. 
Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan Case Control Study. Teknik sampling menggunakan total 
sampling. Besar sampel adalah 64 siswa yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner pola makan dan lembar wawancara 
jerawat. Teknik analisis data menggunakan uji Somer’s d dan Odds ratio dengan 
tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05). 
Hasil : Pola makan buruk yang dialami responden sebesar 45.31 % dan kejadian 
jerawat dengan jerawat berat sebesar 23.43%. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh kekuatan korelasi (r) = 0.27; ρ=0.015 dan nilai Odds ratio sebesar 
10.280 yang artinya seseorang yang mempunyai pola makan buruk 10.280 kali 
lipat akan mengalami jerawat. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna 
antara pola makan dengan kejadian jerawat pada siswa kelas 3 MTs NU Miftahul 
Falah Kudus dengan kekuatan lemah.  
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara pola makan dengan 
kejadian jerawat pada siswa kelas 3 MTs NU Miftahul Falah Kudus yaitu semakin 
buruk pola makan seseorang maka semakin berat jerawat yang dialaminya 
Kata Kunci : Pola makan, Jerawat 
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ABSTRACT 
 
Rantika Putri Kumalasari. R1115073. 2015. The correlation between Diet 
and Incidence of Acne at third grade students of MTs NU Miftahul Falah 
Kudus. 
Background : Acne is problems often experienced by adolescents that related to 
diet. Poor diet that is causes acne. This study aims to determine the relationship of 
diet and the incidence of acne at third grade students of MTs NU Miftahul Falah 
Kudus. 
Methods : The research method was analytical observational kind used case 
control study approach. The sampling technique was total sampling. The sampel’s 
amount were 64 students fulfilled the restriction criterias. The data collecting 
technique used questionnaires diet and questionnaires acne vulgaris. The data 
analysis technique used Somer’d  and odss ratio with a significance level of ρ = 
0.05 %. 
Results : Less diet that was experienced by the respondent amounted to 45.31 % 
and the incidence of acne with a amounted to 23.43 %. Based on the analysis of 
data obtained by the strength of the correlation (r) = 0.27; ρ = 0,015 and odds ratio 
value was 10.280-fold experienced acne. This means that there was a significant 
relationship between diet and acne at third grade students of MTs NU Miftahul 
Falah Kudus with correlation strength is weak. 
Conclusion : There was worthwhile correlation between diet and the incidence of 
acne at third grade students of MTs NU Miftahul Falah Kudus was more less diet 
person’s then more severe acne that happened 
Keywords : Diet, Incidence of Acne 
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PRAKATA 
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